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Por medio del presente sometemos a consideración de la Revista de Salud Pública, el 
manuscrito “Mortalidad de adultos mayores por deficiencias nutricionales en los 
departamentos del país. Colombia, 2008”, cuyo contenido, organización y forma de 
presentación fue avalada por las autoras. 
 
Los autores dejamos constancia que el contenido del manuscrito no ha sido enviado ni se 
enviará para publicación a otra revista nacional o internacional, mientras se encuentre en 
revisión y se decida al respecto por el Comité Editorial de la Revista de Salud Pública. 
También dejamos constancia, que de ser aceptado, se autoriza la publicación según las 
consideraciones editoriales. 
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